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In memoriam Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D, 1952-2004
Es fällt schwer zu glauben, dass bereits 
beinahe zwei Jahre vergangen sind seit 
dem vorzeitigen Tod unseres Kollegen 
Václav Ducháč. Geboren am 9. No-
vember 1952 in Náchod, begeisterte 
er sich schon früh für die Zoologie. 
Später konzentrierte er sich auf die 
Pseudoskorpione, und dank seiner 
unermüdlichen Arbeit wissen wir 
heute in der Tschechischen Republik 
unvergleichbar mehr über diese Grup-
pe als noch vor zwanzig Jahren. 
     Václav Ducháč absolvierte sein 
Biologiestudium an der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Karls-Uni-
versität in Prag mit der Diplomarbeit 
Nachrufe
"Larven der tschechoslowakischen Untergattungen 
Bradytus, Pseudosbradytus und Curtonotus (Amara, 
Carabidae)". Nach weiterem Studium verteidigte 
er im Jahre 2002 seine Dissertationsarbeit "Eu-
troglobionte Pseudoskorpione der Untergattung 
Blothrus der Westkarpaten" und im Jahre 2003 
seine Habilitationsarbeit "Geschichte und gegen-
wärtiger Kenntnisstand der Pseudoskorpionfauna 
(Arachnida: Pseudoscorpiones) der Tschechischen 
Republik" an der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Palacky Universität in Olomouc. 
     Sein breitgefächertes Naturwissen konnte 
er während seiner reichen pädagogischen Praxis 
verwerten. Er unterrichtete zwanzig Jahren lang 
an Gymnasien in seiner ostböhmischen Heimat, 
vier Jahre in Jilemnice gefolgt von sechzehn Jah-
ren in Náchod. Seine professionelle Laufbahn fand 
danach ihren Höhepunkt mit der Anstellung an 
der pädagogischen Fakultät der ostböhmischen 
Universität in Hradec Králové. 
     Václav war begeisterter Zoologe und interessier-
te sich für eine Vielzahl von Wirbellosengruppen 
(unter anderem für Pseudoscorpiones, Diptera, Co-
leoptera, Isopoda und Mollusca). In der Arachno-
logie widmete er seine Aufmerksamkeit den Pseu-
doskorpionen. Er knüpfte zwar unmittelbar an die 
Arbeit und das Material P. H. Verners an, war den-
noch im Grunde nach A. Stecker (der am Ende des 
19. Jahrhunderts wirkte) die erste Persönlichkeit auf 
dem Gebiet der Tschechischen Republik, die sich 
detailliert und langfristig dieser wenig erforschten 
Gruppe widmete. Václav beschäftigte sich anfangs 
vorwiegend mit die Faunistik der Pseudoskorpione 
in der Tschechischen Republik. Im Vergleich mit 
den Nachbarstaaten war nämlich in Tschechien nur 
sehr wenig über das Vorkommen und die Verbrei-
tung der Vertreter dieser Gruppe bekannt. In kurzer 
Zeit gelang es Václav, diesen Mangel zu beheben 
und für Tschechien eine Vielzahl an Arten zu do-
kumentieren, die bereits aus den Nachbarstaaten 
bekannt waren. Bald erweiterte sich sein Interesse 
über die Faunistik hinaus, und er begann sich der 
Variabilität in der Außenmorphologie ausgesuchter 
Arten zu widmen, von der er zum Studium der Ge-
nitalien der Gattung Neobisium überging. In letzter 
Zeit konzentrierte er sich in Zusammenarbeit mit 
R. Mlejnek auf die Höhlenfauna. 
     In den 17 Jahren, in den er sich den Pseudo-
skorpionen widmete, publizierte er mehr als 30 
wissenschaftliche Artikel und andere Beiträge. 
Er starb völlig unerwartet am 19.11.2004 und 
seine Arbeit, insbesondere seine Forschung an der 
Höhlenfauna, blieb leider unbeendet. Derzeit ist 
seine unfangreiche Sammlung der Pseudoskorpione 
an der Abteilung für Zoologie der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Prager Karls-Universität 
deponiert.
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